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VEGETABLE PRODUCTION AND ORGANIZATION
　　　　　　




vegetable cultivationtechniques under the Tang dynasty (sorts of produce.
fertilizing皿d supervising techniques, kinds of fertilizer,etc.) as well
as with the analysis of the historical peculiaritiesof related agricultural
organization.
The following points have become clear:
1. As one　phenomenon　related to vegetable cultivation the develop-
ment of suburbian agriculture can be confirmed. This was supported
by the pre-Tang tendency to separate the residences in the cities
from the vegetable gardens. In addition,an increase and improvement
of the variety of vegetables as well as technical progress in the use
of compost as fertilizercontributed considerably to the development
of this suburbian agriculture.
2. Considering the structural organization of agriculture, we find an
increasing specializationon a grand scalein the suburbs of the cities.
On the other hand, an organization according to small units of petty
farmers could also be maintained. In the farming villages, a strong
tendency towards specializationin either grain or vegetables is to be
noted, especially as it can be seen in connection with the introduction
of monetary economy to the villages.
ETHERﾀＳ FORCE OF DESTINY VERSUS THE
TREND OF EVENTS - on Zhu Xi 朱熹’ｓ
understandingof history
MlURA Kunio
That history moves on down in the repetitive pattern of order and
chaos constitutes the general framework of Zhu χi's understanding of
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